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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORCENES
SlIbseaelma
APTOS PARA ASCENSO
CirculAr., Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, l::Jando por
antigüedad les corresponda. a los jetes y ctl'Pitanes dd
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con 1>. Soc-
bastián de la Torre Garda y termina con D. Tomás
Peiré Cabaleiro. por reunir las condiciones que de-
termina el articulo 6.Q del reglamento de clasifi-
caciones de .24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1919.
Se60r..•
Rl:la6ión qu se cita
Tenientes coroneles
•• Sebasriú de la Torre Garda.
• Edu.trdo Herrera de la Rosa.
,. Ricardo Serrano Nadales.
.. ~ili.o Toro Vila .
•
CclmIndanteI
•. V.lentín Galarza Morante.
.. Mariano Santiago Guerrero.
.. Alfredo Castro Dávila.
C.tanel
•. Outo Gazapo Vald~.
• JO&~ Bartolom~ Fernindez.
• Jua.a de la Cuesta Cardoaa.
• Jos~ Billón Estelrich.
r. Manuel ~ndeE Que. de LIaM Prado.
• Luis' Rute VillaDOva.
• Pedro de Octq.a Baise..
• J~ Aseasio Tocrado.
• ~ de Gardoqui Ut'cianibia.
• Audr& Ri.,eras de la PonfH•.
'.. h-rier LÍDates Aranzabe.
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D.. Joaqu[n Alíarache Vázquez.
» Felipe de Vega y Ramlrez de Cartagena.
» . Pablo Muooz León.
» Julio del Carpio Usaola.
» Juli~n Garda. y GallCía de la Torre.
" Félix ,P6rez Gluck.
Julio Suárez·LIaw> Adriaensens.
» Tomás Peiré Cabaleiro.
Madrid 7 de, noviembre de 1919...-T~var.
BAJAS
.' ,
Exano. Sr.~; Según particIpa a este Ministerio el
. Capitán general de la primera región, Call~i6 en est81
Corte, el día %4 de octubre último, el general de bri-
gada, ea situación de ~gunda reserva. D. Eusebio de
Calonge y Carda Vicul'ia. .
De real o.den 10 digo. a V. E. para s~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. muchos allos.
Madrid 7 de noviembre de 19 19.
ANTONIO TOVAll
Se.&>r .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, .
Se60r Interventor civil de O'nerra y. Mario y <Id
Protectorado en Marruecos1
DESTINOS
. J::xano. Sr. i .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. ·Pascual Enrile Garela, Marqu6s de Casa-Enrile,
KVetario da ese Consejo Supremo, al comandante de
Caballería D. ROIeDdo VilIaverde 1 Villaverde, que
actualmente se encuentra destinado ea el regiJrieato
Cazadores de ViIlarrobled<>,' 23.- del Arma citada.
De real orden lo dige a V . E. para $ti coDocimiento
y efectos coasiguieates. Di.oc guarde. & V. E. IDUCoo.
aAos. Madrid 7 de Iloviembre de 1919. .
AlrroNlO TOVQ
5eftor Presidaate del Consejo Supremo de ,Guerra
1 MariDa.•
SdIores Capitú genet'al de la primera' regi6a O
Illtenen1« ci.tl de Guerra '1 Mari...
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, con arreglo a lo prevenido en la real
. orden CÍlCUlar de 26 de febrero de 1916 (D. O. nú-
mero 48), desempeñe el cargo de vocal de la Junta
facultativa del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
CÍt() el coronel del mismo cuerpo D. Luis LeóI1: Apala-
tegui, actual Director del Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora de la Concepción.
De real orden lo digo. a V. E. para su,conocimient()
y demásefeetos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madritl 7 de noviembre de r 9 1 9.
TovAR
Señor Capitán general de la primera región.
'..
Secel6n de IDlanterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los alféreces de Infantería D. Rafael Tejero Saurina, del regi-
miento de Andalucía núm. 52 y O. Valetiano Martín de JorRe
Moreno, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
cambien entre sí de destino, con arreglo a los preceptos del
artículo 11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914
(C. L. núm. 74) y los de la de 6 de febrero del año actual
(D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
. l1lÚ efectos. 'Oios guarde a V. E. muchos aftoso MadlÍd 7
de noviembre de 1919.
TOVAR.
Señores CapitAn general de la sexta región y Comandante ge·
nual de Laracke.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectola-
do en MarruecOl.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por .el capitán de
Infanterfa D. Jo~ Sánchez Oómez. con desttno en el Oobier-
no militar de Cuenca, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consrjo Supremo, se ha servido concederle
licencia para contract matrimonio con D.- María Teresa 001-
daracena y Mench~a.
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y de-
mis efel:tos. Dios RUJ,rde a V. f. muchos años. Madrid 5
de nofteJabre de 1919.
ANTOftIO TovAR.
Seior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CapiUn general de la primera regi6~.
Seall. delrUllBrla
INSTRUCCION DE 'TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro-
puesto por el Estado Mayor Centt'al del Ejército, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
. 1.0 Que por cada grupo de los regimientos de Artilleria
ligera 1.0, 2.° Y 12.° se reproduzcan los ejercicios de aplica-
ción táctico-técnica como los practicados por los 9.0 y 13.0
ligeros, rigiendo para su desarrollo y or2anismo cuanto le sea
aplicable de la real orden de 26 de agosto último (D. O. nú-
mero 191).
2.° La Escuela Central de Tiro del Ejército tendrá la ex-
clusiva competencia de fijar el orden en que los grupos hayan
de sucederse para realizar los ejercicios y las fechas en que
éstos deban verificarse, ampliándose esta facultad, o que si
para la mejor ejecución de alguno de ellos fuere posible efec-
tuarlo .en campo distintlJ de Carabanchel, permitiéndolo la
cuantía de las indemnizaciones que los dueños de los terre-
nos reclamen, pueda verificane en ellos; todo lo cual, previo
acuerdo con las autoridades de la región y de la plaza. .
3.0 Se considera suficiente el margen de tiempo de que se
dispone, por no estimarse más motivo de limitación que el
licenciamiento próximo.
4.° Se efectuará un ensayo de concentración a plazo fijo
en la dehesa de Carabanchel, al objeto de constituir una masa
artillera, seguido de la ejecución de su mando en todos sus
grados, actuación de enlaces, despliegues, etc.
5.0 Se concede para estos ejercicios un crédito de 20.000
p.esetas, con cargo al capítulo segundo, artfculo segundo del
prrsupuesto vigente, de la cifra correspondiente a la instruc-
ción general del Ejército y a la partida que para este concepto
figura en la real orden de 31 de octubre de 1919 (D. O. nú-
mero 247), que modifica la cantidad corresfondiente al curso
de la primera Sección de la Escuela Centra de Tiro del Ejér-
cito y Escuelas PrácticllS, consiltnada en la real orden de 1.°
de julio último (D. O. núm. 147), debiendo incluirse en este
crédito, los gastos de indemnizaciones y pluses de todo el
personal que tome palte, Indemnizaciones a los dueños de los
terrenos que incidentalmente se pisen, recomposición de blan-
cos y aparatos, adquisición de impresos, etc., indemnizaciones
por los trabajos prepar.torios dectuados por la primera Sec-
ción de la Escuc:la de Tiro en las experil:ncias que se supli-
mieron..
6.° Las municiones a consumir para los ejet cicios que se
efectúen y que estaban ya sei'laladas para las experiencias que
se suprimen, no han de sufrir alteración alguna.
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 7
de noviembre de 1919.
:rovn
Señor Capitán 2eneral de la primera región.
Señores Oeneral Jefe del. Estado Mayor Central del Ejército e
Interventor civil de Guerra y Marlna y del Protectora!1o en
. Marruecos.
•••
SeuJ6n de lagenJeros
•••
PERSONAL DElMATERL.>\L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso que,
en cumplimiento dé lo dispuesto por real orden die
3 de julio último (D. Q. núm. 149), se ha celebrado
para .cubrir tres plazas de maestro de tatler del
Material de Ingenieros, y en armonla con lo esta-
blecido en los artículos SS, 56 Y 59 del reglamento
para personal del citado Material, aprobado por real
decreto de .1. 11 de marzo de 1905 ce. L. núm. 46),
modificado por otro de 6 de igual mes de 19°7
(C. L. núm. 45), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los aspirantes aprobados en dicho con-
cuno, D. Juan Martinez Fajardo, D. Manuel Molina
Alba y D. José Benito Cebrián Flores, proceden-
tes de la clase de obreros aventajados del mismo
Material, con destino en el segundo regimiento de
Se60r Presidente del
y Marina..
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmb. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. Enrique Viala Rubio con
destino en el batallón Cazadores de Barcelon~ nú-
mero 3, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, se ha .servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofla
Pilar Marieges Bové.
De real Of'der1 lo digo a y. E. para su conocimiento
y deJ!lis efectos. Dios guarde a y. E muchos afiOs.
Madrid 6 de noviembre de 1919..
ANToNIO Tov~
Consejo Supremo de Guerra
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Ferrocarriles, verifiquen las practicas, durante cua-
tro meses, en dicho regimiento, con la gratifica-
ción mensual de cien pesetas, con cargo a las asig-
naciones concedidas a los servicios en que sean em-
pleados.
De real orden 10 digo a V. E. para s~ conocimiento '
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
TovAR ,
, ,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y'dcl
Protectorado en Marruecos.,
R¡E.E.MPLAZO
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros, disponible en esta región,
D. Rogelio Sol y Mestre, actualmente destinado a
la Academia de Ingenieros para el percibo de habe-
.es, y prestando servicio en comisión en la Coman-
dancia general de dicho Cuerpo en la séptima región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
a re~mplazo voluntario, con residenc\a en esta re-
gión, c:on arreglo a lo preceptuado en el articulo J. o
de la real orden circul ar de 12 de diciembre de ,1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo diga a V. E. para ~u conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
TOVAR
Setu>r~s Capitanes generales de la primera, quinta
y $éptima regiones. .
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
SealOn de Justicia , Asuntos Denerales
LEGISLAClO,N MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida nor el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litare¿, con destino en este Ministerio, D. Eleuterio
Nistal Calordo, en súplica de autorizaci6n para pu-
blicar por su cuen~ en forma extractada y ordena-
da alfabéticamente, lo más saliente de la vigen:e
legislaci6n militar que afecte a las clases de tropa,
bajo la denominación de cCartera de Legislat:i6n
para clases de tropa .. , el Rey (q. D. g.) ha ,fe-
nido a bien acceder a lo solicitado poc el recurrente,
siempre que éste se limite en la publicación que
pretende a la sucinta recopilación extractada de las
disposiciones vigentes 'referentes a las clases de tro-
pa, sin perjuicio de 'Someter previame¡qe a la ulte-
rior aprobación de este Ministerio, antes de impri-
mirlo, el mencionado folleto. '
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocimiento
y demis efectOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Sl1bsecretario de este Ministerio.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18
del mes pr6~mo pasado, IJ14Inifestando haber con-
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cedido el uso de la medalla de Africa, creada por
real rlecreto de 8 de septiembre tJ.e 191' te. lJ. nú-
mero I? 5), al comisario de guerra de segunda cla-
se del Cuerpo de Intervenci6n Militar, D. Mariano
Landa de la Torre, el Rey (q. D. g.J há tenido a
bien aprobar la determinación de 'l. E., por ajustarse
a los precepto, de la real orden circular de '8 de
agosto último (C. L. núm. 3oS).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general <te la tercera región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de lIa Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien cot1-
ceder al teniente coronel de Intendencia D. Alberto
(;()ytre ViIlanueV'a" la cruz y placa de la referida
Orden. con la antigüedad de 1 1 Y 1 Z de marzo
de '9 '9. respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eftetos. Dios guarde a V. E. mUMos afWs.
Madrid 6 de noviembre de 1919..
Amomo TovAR.
Sei'lor ,Presidente del Consqo Supremo de Guerra
y Marina. .
Selior Capitán general de la tercera regi6n.
-1
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g ..). de aruerdo con
lo informado pOr la Asamblea de la Real y Militar
Orden de Sn Hermenegildo, ha tenido a bien oon-
ceder al comandante de Infanterla D. I1tllefon80 UR-
leti y López de Lara, la cruz de la ref~rida Orden.
oon la antigüedad de 'S de abril de 19 (9.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. niuchos ~.
Madrid 6 de noviembre de '9'9.
ANTONlO TOUR
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina1
Señor Capitin general de Canarias.
. ~. '". !
Excmo. Sr.: El Rey (tI. D. g.), de acuerdo' 0011 ,
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Herm8l1egildo, ha tenido a bieu COII-
ceder al capitán de Infantería D. Enrique Ruiz del
Portal Martlne:z, la cruz de la refelida Orden, con
la antiR'üedad de r 4 de marzO de 19'9.
De real orden lo digvJ. a V. E. para su conocimi~nto
y demb efectos. Dios guarde a V. E.DI1Jcoos aftoso
Madrid 6 de DOviembre de 1919.
AItI'OHIO ToV~
Seriar Presidente del Con~jo Supremo de Guerra
y Marina.,
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.), de acuerdo COD
,lo informado por la Asambl2a de la Real y Militar
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SeRor Capitán general de la quinta región.
Señores Capit~n general de la primera región, Interventor
I civi~ de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director de la Academia de Ingenieros.
DOCUMENTACION
Tovu. -
!eCClOa de Instraccl6D, reclalaDllenll
, cuerpos dlVenas
DESTINQS
EXcmo, Sr.: En vista del concurso celebrado para prov(er
dos vacant.es de capit~n profesor en la Academia de lnger.ie-
ros, anuncla~as por re~1 ord.en circ~lar de 21 de agosto últi-
mo (D. O. numo 187), y habiendo Sido declarado l1esielto, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocupar la prime-
ra d~ las exp~esadas vacantes, en comisión, al capit~n D. José
~ublllos flulters, y para la segunda, en igual situación al ca-
pItán D. Julio Brandis Benito, sin ser bajas ambos capitanes
en sus actual.es .destinos, de dispon,ible en la p~imera región y
srgundo reglmlent? de ferrocarnles, respectivamente, todo
con aruglo a lo dispuesto en el real decreto de 1.° de junio
de 1911 (c. L núm. 109).
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchoe años. Madrid 7
de noviembre de 1919.
Melilla.
Sefior Presidente del Consejo
y Marina.,
Set\Qr Comandante general de
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.~, de acuerdo con
lo infonnado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infantería D. José Creus Mos-
ooso, la. cruz de la referida O.rden, con 13j antigüedad
de 26 de mayo de 1919. :
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aí'Ios.
Madrid 6 de noviembre de 1919.
AIn'omo "rOVAR.
Sup:remo de Guerra
Orden de San HermenegildQ. ha tenido a bien 000-
ttdet' al ca¡iittn de la reserva territorial de Canarias
D. Pedro. CasteHano Lorenzo, la cruz de la refd-
rida Orden, oon la antigüedad de 16 de julio', de 1919.
De real or~ lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. , Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1919. ,
ANTONIO TovAR
SefiOrPresídente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.. .
Señor Capitán general de Canarias.
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por ¡,¡¡, Asamblea de la Real v 'Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
cede!' al primer condestable de la Armadi D. Jos6
Tellado Candales, la cruz de la referida Orden, con
11. antigüedad de 7 de mlfrzo de 1918.
De real orden lo dig~ a V. EJ. para tu conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E.. muchos aftos.
MadrId 6 de noviembre de 1919. -
ANTO~b TOVAR,
Se60r -I'l;esidente del Con!lejo Sup,remo de Guerra
y Marina.
Cí!CUÚlr: Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
serv.ldo dIsponer que queden anuladOs, por haber
sufndo extravio, los documentos que se expresan
en la siguiente r~lación, pertenedent'es a (os indi-
viduos -que s~ indican:. aprobando, al popio tiempo,
que las autondades mllttares hayan dispuesto la ex-
pedición de pases .por duplicado a los que pertene-
cen al Ejército y de certificados de servicios a los
licenciados absolutos. .
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid :2 9' de agosto de 1911)..
TOVAR.
Setlor..•
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• • F~lix echevarrla Urive • Idem o •••• Idem •••••• ¡Saturnino • J08er~ •••••. dem 33.039.... 1 idem. 1918 Idem •. El mismo. ••••••••. •• • •
· D. Macario Maté Garct.1. Ventosa del
Rto Pi-
auerga... Palencia. o. "ederico .. A.elina..... ie. absoluta.. 1 ídem. '915 Capitán. D. Agapito RodrIgue:. • D.Juan Ramón y Serra
r't'oJ' Clavo M..tol,o. F.blo! •• . Coruila •••• • Josefa •••••• lPase2.·situación
8 - Alldr& La.as L6pez .•• ~aldoviilo.• y cert.o IOlt.·. 3' marzo. '91~ T. cor.. ,. Jos~ Rodrlguez . .• • • ,. Allredo Sosa ArbeloIdem ••••• Isidoro••.• Casimira••. Lic. absoluta... , agosto '916 Cornte.. ) Pedro SuAre:...... • • Segundo Pardo.
• • Teleaforo Alonllo Rodrl· ~uan .... .' •• Herminia •.• Pa;c 2.·situación 'Sgue. •.•.• o o o •••• o .• Entrimo ..• Orense .••. enero. 1917 Los del regimiento Artillerl'a montai'la de Melilla.
Manuel GODI41ea P~rez.. Pademe •.. Idem .•.•.• osé •••.•. Concha o o •• ' Idem ..... o • • •• 25 idem. 1917 Comte.. ¡D. Agustln Varela .... ,Coronel. D. José Fernáodez.
~VuaDSalom Calafell •.•.• Palma .•••. Baleares ••• HoDorato.. Bárbara o ••• o Pase Iic.· ilimit! 'S b ~. l· Baltasar Montaner!ldem Ramon Fort Mediaasep re 19'7 . cor. . Denoasar • .• . .• ••. •
CIliO' ... abosto 1918 Idem •• 1_ José Frax Garda···1 • ,.rIII. 'Manuel Ramos Cuadradc Guillena •. Sevilla •••. Manuel. •.• Luisa .• o •• o. Cartilla militar. 1
-
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Excmo. Sr.: .Conforme a 10 solicitado por el te-
niente del regimiento de l¡¡fantería Zaragoza nú-
mero. 12, D.. Luis González-Mata Moya, el Rey (que
Dios guarde) se ha servidl) concederle eliminación
de la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo
de Carabineros.
De .eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de nOTiembre de 1919.
l/OVAR
Sefíor Capitán general de la octava región.
SeOOr Director general de Carabineros.
..
Suárez, pertenecientes'a los reemplazos que se in-
dican, han sido excluIdos totalmen~ del servicio,
y, por .10 tanto, están comprendidos en el artkub .284
de la vigente ley de reclutamiento, el R,ey (que
Dios' guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ing~esaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, según car~9
de pago e~pedidas en las f elhas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan,. como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona autorizada en¡ for-
ma legal, según previene el articula 470 del regla-
mento apllObado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uarde a V, E. muchos añós .
Madrid 5 de noviembre de 1919.
RECLUTAMIENT" y REEMPLA~O DeL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que bs indivi-
duos a <fue se refiere la t:elación qu.e a continuación
se inserta, que empieza con J oaquín ~iquelltb~ Sán-
cftez Noriega y termina con Emilio González de Mesa
TOVAll
Señores Capitanes generales de las regiones y de
Canarias.:
Sei'iores Intendente general militar e Interve'Jttor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Re1.2cMn que ~ elta
--11------ -----11-----11-- -- ----1-
Caja
de reoluta
ProñDCl1a
226 Madrid.... • 500
:108 Sevilla .. o. Soo
jo.qwn Riquelme SáncheJ 919 Colftlenar del u d 'd Al l' ~ b o 9'~Noriell:a o 1 Oreja \.ua rl ca ",4 lile r • 1 1"
Antonio Ve. Reyes 1916 Santiponce ..• Sevilla •..•. Carmona, 18.. 7 idem '11916
And~ Luso de la Vega y
Quintilla 1916 Sevilla {dem Sevilla, 17 3slenero. 19
16
Ma'nuel Ruano Luque .•.. 1919 Cadete de las
Torres ..... Córdoba.... Montoro, 27.. 30¡idem. 1919
Joaquln Marln Crespo .... 1916 f'ern!n Núñez. ldem ....•.. Lucena, 26 . .. 37 idem. 191(,
Rafael aceres Luna .••.• 191q Puente Geni!o ldem ..•••.. ¡ldell1 .•.. .... 14 febro. 1919
Eloy Rico Cano 1916 Córdoba ldem .• ". "¡CÓrdOba, 25.. 30 mayo. 191~
Juan León Gavil!n ..••• o' 1919 Villafranca . .. Idem....... Montoro, 27 . o 7 febro. 19 19
Jaime Alcaraz Botella 1919 Aspe Alicante OrihuP.la,43 .. 13 ídem '11919
Adolfo Tormo Ibáñez ••.. 191Q Barcelona. o" Barcelona .• 'IBarc~lona,53. 36ocbre.
1
1919
Pedro Fóntpeda P'uig ••.. 1917 Idr.:m ••••.••. Idem .•.•••. Idem ••••.•.. 14 Cebro .\1917
Narciso Bahl Mascarós .... 1912 CorsA. o••...• Gerona.... Gerona, 61 ... 7 mayo. 1919
ltamón Granells Pla.nelles. 1919 Surríana •..•. Castel!ón •.. ~c~steIl6r., 72. 29 enero. 1919
J* liada l'll..ez Gaya •• 1919 iGuecho Vizcaya .•. :. Durango, 81.. 13 febro. 191C:¡
Angel Mangatos Vicario .. 1919 Begoña •.•.•. ldem...... Idem........ 30 feneo.!1919
Fausto ~n-!n Barrio 1919!Bílbao ldem Bilbao, 80.... 1 ebro. 1919
Jea11sDiezAlonso ~91~ ldem Idem Idem 28 enero. 19 19
Amado Fem!ndes Nájera. 1919 Bañares .••... Lo~roño Logroño, 79 " 13 febro '1191~
Isidro GregoriodeViIlota. 19IjP¡edrahita ..•. Avila .•.•••. vila,92 ..... 12 ídem. 191~
Ram6n Sornon Figueira .. 191 Uncara ..... Lugo ••••... ¡Monforte, 102. 10 ídem. 191~
Antonio P~rez BatlMón •• 191 Sarrii ••••••. Idem •..•.• '1lIdem '1114 idem .1 1919
Manrique Panadero Me- '1 I .
n61dez :919 Gijón Oviedo~ ;Oviedo, 109.. 29 tonero. 1919
Emilio GonúJes de MesalI9161-:.ta. C~ delCanarias ISta. Cr~J del 7 Cebro. 1916
Sdrez '1 I~ Tenenfe .•. f . II Tenenfe .. ',\ I
17:1~dem •.••••
68 Córdoba .••
164 ldem ••.•.
86 ldem ••.•..
151 ldem .....•
95 Idem ••••• o
134 Alicante .•
114 Bucelona •
121 ldem ..•••.
204 Gerona .•
668 Castellón •.
144 Viseaya .•.
239 Idem.•.••.
224 Idem ..••..
·7. Idem ...••.
161 Logroño ...
119 Avila •.•..
12S Lugo .....
203 Idem.•••.•
13'- Oviedo '"
63 <;..narías ...
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
soo
1.000
1.500
500
2.000
5°0
500
500
500
1.000
Sao
1.000
1.000
I.O~O
SOo
I.ooe
Madrid S de noviembre de 1919. TOVAR
Excmo. ~.: En vista de lo manifestado por el
Capitán geneul de la sexta región a este Minister;o
ea 23 l!el mes próximo pasado, darKio cuenta de
baber autorizado al comandante de la Guardia Civil,
ea si~ción de reserVa en esa región, D. Francisco
Luas .Prieto. para que traslade su resi~neia a la
cuarta región (Barcelona) en la misma situación.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la citada
autorización y disponer que el interesado quede afec-
to para. haberes' al 21. g Tercio; surtiendo e*ectos
administrativos esta disposición a partir ode la re~
vista de comisario del mes actual. .
De real orden lo -digo a V. Eo para su conocimiente
© Ministerio de Defensa
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Y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos afias.
Madrid 6 de neviembrc de 19'9.
TOVAR
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones 'f Director general de la Guardia Civil.
Sefior Interventor civil de GuelTa y Marina y del
l'rotectorado en Marruecos,
•••
IIllDdelda GIDerallllDlar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido disponer que
tos capitanes de Intendencia D. Ricardo Rozas P.to y D. Fer-
nando. Martín L6pez, que sirven actualmente en las oficinas
de la Subintendencia militar de Ceuta y depositario de dec-
tos e interino de caudales de la Maestranza de Artillería de
Sevilla respectivamente, cambien entre sí de destino, con arre-
glo a 105 p'receptos del artículo 11 de la real orden circular de
28 de abnl de 1914 (C L. rrúm. 74).
De real orden lo digo 11 V. E. para su cOl'locimiento '! demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 7 de
noviembre de 1919.
. trOVAR
Señores Capil1n general de la segunda regi6n y Comandante
general de Ceuta. .
Sellor IDterventor civil de Guerra y Marina y del Pretedorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qne
el capitán (E. R) ~ Intendencia D. Abd6n Hernándu Rodrl-
guez, ascendido a este empleo por real orden íecha 27 de oc-
DISPOSICIONES
DEL
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
DQCUMEN.TA:QI0N
Circular. A fin de conocer con exactitud el detalle del ar-
mamento, municiones y material de todas clases que en la
actualidad tienen los cuerpos y unidades orgánicas del Arma
de Infantería, remitirán éstos directamente a este Centro, y
antes del pr6ximo día 15 los de las ruarnicil)l]es de la Pen-
ínsula, y del 25 los de Baleares, Canarias y Alrica, estado.
de existencia ajustados a los modelos que se unen y de 109
cuales el r.úm. 1, substituirá al de ar~amento que remiten en
la actualidad.
Igualmente, y con objeto de estimar las alteraciones que
por todos c~ceptos ten~an aquellas existencias, cada trime&-
tre, dentro de los diez pnmeros dfas del mes siguiente, envia-
rán estados conformes a los formulario. dichos, en que cons-
ten las que tengan en e.a fecha.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
WeVI.ER
Señor ..•.
Moddos que se citan
Número 1.
División (Nombre d. l. unidad).
ESTADO de las armas partdtiles y municiones, a cargo del mismo en el dia de la fecha.
e== lO'raaadu dARMAS DE fUEGO ARMAS BLANCAS CARTUCHOS (1) mano.
~ ¡¡: (i :;; d! MACHETES SA81.ES MAUSF-J{ il t:l t:l~ ~ ~ .. ... 2- o ~ .[.o <:T ¡¡'El c: ;- • ~~ .. = ¡¡: ¡¡: ¡¡: ¡¡: (i t:l " t:l '=' o aO- . .. (i o o o o _c .. &. .. .. ¡; ;:::r El ,Q • o. ." ." o. On .. ~ .!!. nOí o -3 .. .. .. .. ~~ c: .. : n3 a '<1 O' O' O' O' g O' ~ .. o:~ ~ !" • o ·a !'~ ~ ~ § - • '" E ;:i ? 00 11 n n~ !lO : 'f> ¡;; : o ~ 'f> ?" :? '0. :?' : ~
- - -
¡...:..
- - - - - -
-
1-
- -
De la diYisi.ón............... IDe la brigada .•............. I IEn el regimiento •.......•... IEn los b¡tallenes ............ I IEn las compañlas..• ....... IEn ametralladoras ...........
En la secci6n de obr.os )' tX-
plosivos....... ~ ..••.••.•.
En el tren regimental ........
En el .Imacé!!.••............
- - - -
- -- - - - - - - - -
- e-' - - - - - - -
TOTAL ••.•••..•.•
.
V.· B.·
El Coroael,
de ..
ElJefede_lo;
.. de 19 ..
(1) Se consignará únicamente la dotación permlneLte. Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 centímetros.
Las columnas en Itlallco para que figurea en su dla 109 efectos que puedan declararse rtilameDtaries.
•
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Nlimero 2.
--.------ División
-===========
Brigada
r
(Noml!r~ d~ la uuidad.)
ESTADO del material de tra1l3porle, explosivos y útiles, a cargo del mlsmo elt el dia d,e la jecha.
DE TRANSPORTE EXPLOSIVOS ÚTILES
n
o
9
o....,....,....,....,"o~~
s~;;.ia~g.
~Q.a.Q.c:looa.~foI
o.~2g~~;,.(i'
s: (') :s :s :s :s "C ~
l') ~ ¡::.S::'C'~E:.J-~g-f1f1f1¡¡P's
3~-t-.)w .. ~:;
~: 3~O" • "" •
en : :
· .
· .
· .
· .
· .
· .
ATALAJESCARROS
11-------::---"-- -------II---;'"""!'----=-..,......"I"'""II'""":'~:--II-------­
"O N (")¡- {; "2.~
~ ~ i't Cott
: ;:;. f c.
: 5:; ...
:. : ~~
~
,,'
".jO
: lO
De la división ..
De la bri~adL •.•••••.••......
en el regimiento (P. M.) .
En los batallones ...........•.
En las compañlas .
En ametralladoras .....•......
En las aecciones de obreros y ex-
plosivos ••••.••....••..•.•.
En el tren regimenta! .........•
•Ddl:::::::::::·:::::::¡IJIW[11ILU 111_ 1·1 UJ 1\1 JJII 1.1
...,' de dr /9
V.' B.'
El Coro.er,
El Comaadante Mayor,
Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm.
Las columnas en blanco para que figuren en su día los efectos ftue putdan declararse reglamentarios.
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Estado- del material de mando y enlace, sanitario, vario y especial para batallones ciclistas, a cargo del mismo en el dla de la lecha.
~I-Il-I-l-'-'-'----n--'~-'--l'-'--
...........,1, I
BRIGADA •••••••••••••••• o" .
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i·
~
Do,.
•
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~
f
~
-
I~
º ~S' g
c: ñ 11==;:==11
a ~ ~ ~
~ ~ l! g.~ g Q,. ~[ l5: '~. ~
. .. o
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ESPECIAL PARA
BATALLONES CICLISTAS
n n n Ul
e " e ..t:1' ~ t'I n
=: o ~ a
"'O ~ = r;-5 .: S' ~
.. Po ...» ., _. o
'ª .. :!. ..!' ~. e .
.. -~ ~
~
Número 3.
(Nombre de la unidadj.
~
._._,_.__' _:_J.....:.__I I_I: 9· ._~_._H..:.... .•.-:• ....;;..__
--,--,--,--1-_,--1"---1---1---11--'-.,--,-
-..--n--I--t···
VARIOS
=
Cartera" 11 ~ n O n n > "O t'Il.. .. ~. »~. 3 o "
'" "8- c: n .. ~ n
""
o n ... .. .
~ ::1 .. ::0 Po =. ~.. o El C Po.. o
"O e : ... C ~o- ~ ~ o
=
,. .. Po ::1 -'0
..
.. .. ;¡. 0_
.. rt ."". ~ .. o ..
... .. ...
.. ... o C ::1 ;: I...
"
.. : ..
.? c. o-.. Do ... .. l:Do
o g n ... ;>
'.
.. ~o: . ." ...
: ~ ..
r: : o: ...
,-
;: illBotiqufn
n C
- ..0--
":l
SANITARIOMANDO Y ENLACE
~ n ~ 5 r ¡: tIl 3: n 3:.. ::1 a: o
ª-
Bolsas o¡¡: ::1 ~ ;> o nEl <t ~ c. a. ".e. .. :1 .. !l. ¡¡:.. § i
=-~ :1 .. r: 1: n ..... ~ ;; O -O Do1" c. .." ~ .. ..;> Qo .. ,. ..;; .. e: 5 ~ n na: 6 fi i ~ l 1;..lO .. nñ .., ::Il
"F ~ ti 'e. : el o o:~ ::1~ : :
: l' , . I 11 • 11 • I
TOTAL
..._ , -DIVISIÓN
De la división... . . . . . .. . .
De la briltada. . . .• . .......•
En el reaimiento (P. M J•.• '11
En 101 batallones. . . .
En las compai'llas .
fn ametralladoras .
l!n la lección de obreros )
explolivo .
En el tren re¡imental.. .
fn el .Im.c~ .•....•.....•.
@
3:
~
(J)
....
ro
~
o
a.
ro
o
ro
<ir
~(J)
Q)
............... de ··········· .. ········· .. de 19 ...
V.' B.o
El CoroD.I, El Comandante Mayor,
Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm.
Las columnu en blanco para que fi¡uren en su dla 101 efectos que puedan declararSe reglamentarios. I
~
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Múmero.4.
División ............. Brigada (No..br~ d~ la unidad.)
ESTADO del material de todas clast.S, de moddo no reglamentario, que tiene el mismo en el día de lajecha.
.............. de ... .de 19.
V.'·B.'
El Coronel,
El Comandante Mayor,
Dimensiones de la hoja del estado 33 X 23 cm.
•••
fJ 1m de la Secd6a,
Joaqllln~
SeOOr..~
Se6Qr•••
DESTINOS
ID Jet. de la 8eoclI6D,
loaqalR Agulnt '
ti Jtle de la SetdÓD,
liJllquln Agai"t
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido. disponer que los jefes de los cuerpos,
centros y dependencias del Arma de CabaUerfa en
que sirva algún trompeta que desee pasar desti-
nado al segundo Depósit<1 de Caballos Sementales,
lo pongan en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 5 de-
noviembre de 1919.
Sedor...
Circular·. .El Excmo. Señor Ministro de la Guerra:
se ha servido disponer que el soldado del regimien-
to Cazadores de Trevifto, 26.Q de Caballerfa, An-
tonio Carrero Rosell, pase destinado, en vacante:
de su clase, a la Sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra; verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid ~ de·
na.viembre de 1919. .
Se1Ior•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y cuarta regione3 e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protect?rado en Marruecos.
Cir~uúu. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que los soldados Vicente-
González Rubio, Francisco Miñana Gálvez y Luis Luna.
5 de,
rJ Jefe ele la Secd6a.
lotlqlÚ1l AgaJrrr.
DISPOSICIONBI
... la sableCNfarla y se«:IoaM de eete MhdI....
y ele .. Depeadeacfll .,..-
Setelln de ClHlIUla
CúCIÚ4r. El Excmo. Setior Ministro de la Guerra
te ha lenido disponer que los jefes de loS cuerpos,
centrOS y dependencias del Arma de Caball.erfa en
que :sirva algún trompeta que desee' pasar desti-
nado a la Escuela Superior de Guerra, lo J>OfIgan
en conocimiento de esta Secci6n.
DiO" guarde a V... muchos aftos.. Madrid 4 de
DOviemb~ de 1919.
CÚCIÚN. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
¡e ha servido disponet" que los jefes de los cuerpos,
centros y dependencias del Arma de Caballería en
_ que sirva algún trompeta que desee pasar desti~
nado al cuarto Establecimiento de Remonta, 10 pon_o
fU f'n con.ocimiento de esta ~ecci6n.
Dios guarde a V... muchos &605, Madrid
JIOVieDlbre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Rojan.o. de los regimientos Cazadores de Alfon-
ISO XIlI, Treviño y Alfonso XII, este último agre-gado en la actualidad en la Escuela de EquitaciónMilitar, pasen destinados de plantilla a la' referidaEscueh ; verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dio~ guarde a V... muchos años. Madrid S de
no,viembre de 1919,
El Jde de " Seccl6ll,
joaquln Agulrre
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
seg'l'nda, cuarta y sexta regiones e Interventor ci-
vil dI". Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
SeedOD VDlre«lOn de CrlI e.Dar , 11110111
VACANTES
Circular. Debiendo proveerse en .el Depósito de
caballos sementales. de Hospitalet de Llobrcgat una
© Ministerio de Defensa
plaza de cochero desbravador, en la forma prescripta
en el articulo 2. Q del reglamento de jefes d'e parada
del Estado, aprobado por real orden de 17 de mar-
zo de 1q08 (C. L. núm. 39), de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, los aspirantes que, reunien-
do las condiciones que en el mis1JK) se citan, deseen
tomar parte en los exámenes que para cubrirla han
de verificarse en la Escuela de Equitación M:litar,
dirigirán sus instandas al coronel jefe del mencio-
nado Depósito. ant~ del día '5 de diciembre pró-
ximo; debiendo acreditar los aspirantes a ocuparla
su buena collduct:\ y la cendici6n de haber servido-
en filas dos años por lo menos.
Madrid 3 de noviembre de '9'9·
ElIde de la S«cI6II,
Duque áe Tetudn
•
